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INTERNASJONAL MYR- OG TORVKONGRESS 
I FINLAND 25.-30. JUNI 1972 
Av Aasulv Løddesøl. 
Det internasjonale myr- og torvselskap: «International Peat So- 
ciety» (I.P.S.) holdt sin 4. verdenskongress i Otaniemi nær Helsinki 
25.-30. juni i år. De tidligere, . torvkongresser i internasjonal regi 
har vært holdt i Dublin, Irland, 1954 (1), Leningrad, Sovjetsamvel- 
det 1963 (2) og Quebec, Canada 1968. I år var det altså et av de nor- 
diske land som fikk æren av å arrangere den verdensomfattende myr- 
og torvkongress, som ifølge beslutning på Quebec-konferansen i 1968, 
ble vedtatt å holde hvert 4. år. Neste gang, i 1976, er det Polen som 
har påtatt seg arrangementet av verdenskongressen, den vil bli holdt 
i Warszawa. 
I likhet med de tidligere kongresser var det stor oppslutning om 
kongressen i Helsinki. Deltakerlisten omfatter i alt 403 navn, herav 
60 damer. I alt 22 land var representert, vårt eget land med 14 del- 
takere, hvorav 4 damer. Vi nevner navnene på de norske deltakere 
i den rekkefølge de er oppført i deltakerlisten: K. Flåte, Per Horn- 
burg med frue, L. Fr. Koxvold, Aasulv Løddesøl med frue, F. Myr- 
vold, Alf Ording, J. Roll-Hansen med frue, 0. Sjursen, A. Skogen og \_, 
K. D. Vorren med frue. 
Det er av interesse å nevne hvilke land som var representert ved 
kongressen, og dessuten antallet av deltakere fra de enkelte land: 
Australia 2, Belgia 2, Canada 29, Czeckoslovakia 1, Danmark 4, 
Finland 95, Vest-Tyskland 58, Øst-Tyskland 4, Hellas 2, Ungarn 4, 
Irland 9, Israel 4, Japan 1, Nederland 18, New Zealand 2, Norge 14, 
Polen 15, Sverige 12, Sveits 1, Storbritannia 24, USA 40 og USSR 68, 
tilsammen 403. 
Arbeidet innen I.P.S. er oppdelt i 5 spesielle grupper med egne 
styrer for hver enkelt gruppe. Vi tar her med de enkelte gruppers 
spesielle arbeidsområder: 
Gruppe 1. 
Undersøkelser, klassifikasjon og vern om myr- og torvforekomster. 
Gruppe 2. 
Produksjon, berging, lagring, transport og foredling av torv og 
sapropel (gytjeliknende jordarter overveiende bestående av plankton- 
organismer) til industrielle formål og til jord- og hagebruksformål. 
Gruppe 3. 
Myrdyrking og skogreising på myr, og dessuten bruk av torv i ulike 
former i jord- og hagebruk m.m. 
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Gruppe 4. 
Torvas kjemi, fysikk og biokjemi, herunder produksjon og bruk av 
fysiologisk aktive stoffer som vekststimulatorer og til medisinske 
preparater etc. 
Gruppe 5. 
Terminologi, betegnelser og standardisering av torv og torvpro- 
dukter. 
Etter spesielt ønske fra land i Midt- og Sør-Europa er det senere 
etablert en sjette arbeidsgruppe med Balneologi som hovedoppgave. 
Det gjelder i dette tilfelle bruk av torv innen medisin og terapi, bl.a. 
som torvbad mot gikt og reumatisme. 
Både Rådet og flere av arbeidsgruppene benyttet anledningen til 
å holde møter under kongressen, og til å foreta valg av tillitsmenn, 
behandle budsjetter o.l. I denne oversikten vil det føre for langt å 
komme inn på detaljer, som neppe har almen interesse. 
Av saker som har særlig interesse tar vi med disse: 
Ved åpningsmøtet hilste I.P.S.s president, professor Erkki Kivinen 
deltakerne velkommen. Etter de offisielle hilsningstaler fra Finland 
og fra Helsinki by ved henholdsvis minister J. Linnamo for Handels- 
og Industridepartementet, og ordføreren for Helsinki, E. Olander, 
holdt generalsekretær A. Dergunov foredrag om utviklingen av I.P.S. 
siden 3. internasjonale kongress i Quebec i 1968. Dermed kunne Prv- 
siden ten heve åpningsmøtet. 
Under kongressen ble det holdt en rekke seksjonsmøter med fon. 
drag og diskusjoner i tilknytning til de mange rapporter som ble 
fremlagt. Rapportene er samlet i 4 voluminøse bind under disse ho- 
vedtitler: 
1. Virgen peatlands. Gonservation terminology. Inneholder 40 rap- 
porter, tilsammen 484 sider. 
2. Peat industry. Geotechnics. Inneholder 32 rapporter, tilsammen 
303 sider. 
3. The use of peatland for agriculture, horticulture and forestry. 
Inneholder 49 rapporter, tilsammen 569 sider. 
4. Peat chemistry and physics. Inneholder 34 rapporter, tilsammen 
353 sider. 
I alt blir dette 155 rapporter på tilsammen 1709 trykksider. Av 
rapportene er 3 norske, som vi nevner særskilt nedenfor : 
'*:}er Hornburg: National plan for preserving bog land in Norway. 
"\ sv. Skaven-Haug: Volumetric relations in soil materials. 
"-lJ. Roll-Hansen: What advantages can a greenhouse gardener gain 
from peat as a growth medium. 
Det er et veid av verdifulle forsknings- og forsøksresultater som 
ble fremlagt i disse 4 bind under torvkongressen i Finland. Prisen 
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på samtlige er oppgitt til 120 FM + porto. Det tilsvarer noenlunde 
200 norske kroner, etter den kurs som for tiden gjelder. 
Meldingene fra de tidligere torvkongresser i Dublin, Leningrad og 
Quebec finnes i flere norske biblioteker. Jeg antar derfor at også 
meldingene fra Helsinki-kongressen vil bli innkjøpt av enkelte biblio- 
teker, og følgelig vil kunne lånes av interesserte som ikke selv går 
til innkjøp av disse voluminøse bindene. 
Fra seksjonsmøtene tar vi her med enkelte opplysninger som mu- 
ligens har interesse: 
Formennene i arbeidsgruppene som var oppnevnt, redegjorde for 
de viktigste oppgaver som for tiden foreligger. I debatten som fulgte 
deltok en rekke av delegatene fra ulike land. Vi nevner særskilt et 
innlegg av dr. K. M. Skallinger fra Israel om myrdannelse under 
aride klimaforhold. Han innbød samtidig I.P.S. til å holde et myr- 
symposium i Israel. Undertegnede støttet Shallingers forslag, og 
nevnte samtidig enkelte detaljer om interessante «myrdannelser» i 
og omkring Hulasumpene i Nord-Israel. Ved tørrlegging av Hula- 
sumpene ble innvunnet ca. 42 000 dekar utmerket dyrkingsjord. Dette 
var tidligere et beryktet sumpområde hvor malaria herjet, men som 
nå var utmerket åkerjord. Mine uttalelser bygget på inntrykk fra en 
studiereise jeg foretok i Israel sommeren 1961. 
Et innlegg av direktør Koxvold bør også særskilt nevnes. Han an- 
tydet nemlig et forslag om innsamling av midler fra interesserte in- 
stitusjoner, forretninger o.l. til dannelse av et fond til fremme av 
torvproduksjonen. Presidenten takket for ideen, og henstilte sam- 
tidig til direktør Koxvold å utforme forslaget, som han ba om ble 
sendt styret. 
Ved avslutningen av seksjonsmøtene redegjorde de enkelte sek- 
sjoners formenn om de mest presserende oppgaver som for tiden 
foreligger for de enkelte seksjoner. Presidenten takket for redegjø- 
relsene og for utmerket innsats hittil. Han uttalte videre et varmt 
ønske om fremgang i arbeidet i kommende 4 års periode. 
Før møtet ble hevet rettet undertegnede - på alles vegne - en hjer- 
telig takk til Presidenten og organisasjonskomiteen for utmerket 
planlegging} administrasjon og gjennomføring av «Den 4- internasjo- 
nale myr- og torvkongress». Kongressen hadde som motto: «The role 
of peat in the service of man and his environment.» Undertegnede 
fremholdt bl.a. den store betydning som torv- og myrdannelsene har, 
ikke bare som ressurser for produksjon av _ulike torvprodukter, men 
også som dyrkingsvidder for fremtidig matproduksjon til en stadig 
økende befolkning. I denne forbindelse ble nevnt at Finland var heldig 
stillet, hvor om lag 50 % av landets areal består av myrmark. Jeg 
benyttet anledningen til å ønske fortsatt fremgang i arbeidet med en 
rasjonell bruk - og utnyttelse - av disse· verdifulle naturressurser. 
I forbindelse med kongressen var det arrangert en interessant ut- 
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stilling av torvprodukter, tegninger og fotografier, og av litteratur 
vedkommende myr og torv fra en rekke land verden over. Fra Norge 
deltok Jiffy Products Ltd. i produktutstillingen og Det norske myr- 
selskap i utstillingen av litteratur. Jeg hadde inntrykk av at disse 
utstillinger var verdifulle ledd når det gjaldt å etablere kontakt og 
bytteforbindelser både ved utveksling av erfaringer og av publika- 
sjoner i årene fremover. 
Til slutt vil jeg gratulere Finland med arrangementet av «Den 4. 
internasjonale myr- og ·torvkongress 1972». Det tjener arrangøren til 
ære å kunne gjennomføre et så stort arrangement uten at det klikker 
på et eller annet punkt. I dette tilfelle gikk det hele prikkfritt, etter 
det inntrykk som jeg sitter igjen med ved å rekapitulere hele forløpet 
så vel faglig som turistmessig. Finland har sikkert ervervet seg 
mange nye venner i mange land etter myr- og torvkongressen i Hel- 
sinki 1972. 
I. P. S.' RÅDSMØTE DEN 25.-26. JUNI 1972 
Av Aasulv Løddesøl 
I forbindelse med den Internasjonale myr- og torvkongress i Hel- 
sinki den 25.-30. juni var Rådet innkalt til møte den 25. juni kl. 18. 
Da forhandlingene trakk i langdrag, ble møtet fortsatt den 26. juni 
kl. 10. Rådets medlemmer - og varamenn var - praktisk talt full- 
tallig til stede ved begge møter. Fra Norge deltok undertegnede og 
direktør Koxvold. Møtene ble ledet av Presidenten, professor dr. 
Erkki Kivinen. Vi nevner her i kronologisk rekkefølge de viktigste 
saker som ble behandlet på møtene. 
1. Presidenten, sammen med professor dr. L. Heikurainen, rede- 
gjorde først for kongressprogrammet og for de øvrige arrange- 
menter i forbindelse med kongressen. 
2. Rapport om aktiviteten innen I.P.S. i perioden 1968-1971 ble 
gitt av tidligere generalsekretær A. K. Dergunov. 
3. Regnskapet for 1971 ble fremlagt av Generalsekretæren, og god- 
kjent av Rådet. Likeså ble budsjettforslaget for 1972 vedtatt. 
4. Et uventet, men hyggelig innslag på Rådsmøtet på dette tids- 
punkt, var en hilsen fra Unesco ved Mr. N. A. Bochen, som med- 
delte at I.P.S. var akseptert - og opptatt - som medlem av 
Verdensorganisasjonen. 
5. Søknad om nasjonalt medlemskap av I.P.S. fra Ungarn og Sve- 
rige, ble i prinsippet godkjent med årlige kontingenter på hen- 
holdsvis 300 $ og 500 $. Kontingentspørsmålet i sin helhet vil 
for øvrig bli tatt opp på neste rådsmøte på grunn av økende om- 
kostninger og devaluering av pengeverdien. 
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